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U m a experiência de trabalho, em dez anos 
de pesquisas, estudos e planejamento. Uma 
presença ativa no processo de desenvolvimento 
mineiro e do Brasil, através de contratos e da 
capacitação de recursos humanos.
A Fundação João Pinheiro, vinculada ao 
Sistema Estadual de Planejamento de Minas 
Gerais, conta com recursos humanos altamente 
especializados: cerca de 200 técnicos de nível 
superior, mais da metade com curso de 
pós-graduação, a nível de especialização, 
mestrado e doutorado.
Tem como objetivo procurar o 
desenvolvimento com justiça social, 
aumentando a eficácia e a eficiência das 
políticas públicas.
PESQUISA E PLANEJAMENTO NA FJP
Estudos básicos para o planejamento a nível regional e local: recursos 
naturais, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e aspectos 
institucionais.
Caracterização de problemas e potenciais de desenvolvimento, 
aproveitamento de recursos locais e tecnologias intermediárias,
Análises e proposições para elevar o desempenho econômico setorial: 
recursos minerais, agropecuária, indústria, serviços e abastecimento. 
Programas de restauração e preservação de bens cultivais e históricos. 
Análises e proposições para aumentar a eficiência de programas sociais: 
saúde, educação, nutrição, habitação popular, desenvolvimento 
comunitário.
Programas de desenvolvimento urbano: aspectos físicos, sociais, 
econômicos e normativos. A questão energética e seus reflexos no 
ambiente urbano.
Elaboração, em conjunto com órgãos setoriais, de programas inovadores 
de desenvolvimento: agricultura de baixa renda, cidades médias, planos 
de desenvolvimento regional. Acompanhamento, supervisão e avaliação 
de impactos dos programas.
APRIMORAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Análise de composição e qualificação de mão-de-obra, da dinâmica 
demográfica e do acesso diferenciado a bens públicos.
Programas periódicos de capacitação a fim de gerar recursos humanos 
gerenciais para todos os níveis da administração pública e privada. 
Curso de Especialização em Administração - CEA, pós-graduação 
profissionalizante.
Treinamento gerencial, em todas as áreas funcionais da administração e 
ciências correlatas.
ASSESSORIA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA - ATP
. Assessora a Presidência na coordenação e integração dos trabalhos da Fundação.
. Coordena trabalhos do Conselho Editorial da Revista Fundação JP  - 
ANÁLISE E CONJUNTURA e projetos especiais.
. Elabora o Programa de Cidades Históricas da Fundação: levantamento, 
preservação e divulgação dos bens culturais, em seus monumentos e 
acervos.
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DP
. Planeja o desenvolvimento regional integrado.
. Planeja o desenvolvimento rural integrado.
. Realiza estudos econômicos sobre a organização espacial do Estado, os 
recursos minerais e avaliação dos incentivos fiscais na industrialização.
. Elabora programas setoriais agropecuários.
. Elabora programas setoriais industriais, especialmente no setor 
siderúrgico.
. Prepara programas especiais, discutindo questões de políticas econômicas 
de interesse estadual ou nacional, através de convênios de cooperação 
técnica com instituições de planejamento estaduais e federais.
. Analisa o impacto de políticas econômicas específicas.
. Participa do planejamento global ao nível estadual.
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL E URBANO - DPSU
. Presta serviços no campo da formulação de políticas do setor público, 
relacionados com os temas de desenvolvimento social e urbano.
. Promove análise de instituições e de políticas públicas na área social.. Realiza estudos e planos urbanos.
. Elabora estudos de emprego e trabalho.
• Participa no detalhamento da política estadual de desenvolvimento 
urbano, procurando consolidar e sistematizar os objetivos de seus 
programas para melhor operacionalidade do planejamento.
. Elabora análises, estudos, programas e projetos de desenvolvimento social 
ao nível estadual e federal e no desenvolvimento social regional.
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO “PAULO CAMILLO DE OLIVEIRA PENNA” - CDA
. Prepara recursos humanos para os setores público e privado, a nível 
de gerência.
. Estuda e propõe o aperfeiçoamento das estruturas administrativas do 
setor público.
. Promove a reciclagem de habilidades gerenciais da comunidade 
empresarial e da administração pública.
. Elabora e divulga processos inovadores de técnicas e processos de gestão 
organizacional.
. Realiza consultoria e assessoria organizacional para os setores público e 
privado.
. Desenvolve metodologias não-convencionais para treinamento à 
distância.
PINHEIRO
SECRETARIA GERAL - SG
G arante apoio técnico-administrativo, agilizando os fluxos de 
informações gerenciais, controlando o desempenho físico- 
financeiro de projetos, através da área  de planejam ento e 
controle, e modernizando, em um processo contínuo, as rotinas 
administrativas, o que possibilita um suporte eficaz e eficiente 
para as decisões de Diretoria.
Desenvolve e promove as atividades internas através de modernas 
centrais de serviços gráficos e desenho técnico, além de atualizar 
constantemente o acervo da Biblioteca Central da FJP.
PRINCIPAIS TRABALHOS RECENTES
Plano de Desenvolvimento Integrado do Estado do Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.
Estrutura Espacial do Estado de Minas Gerais.
Program a Nacional da Pecuária.
Program a Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Rurais 
(Agricultura de Baixa Renda).
O Setor Siderúrgico no Estado de Minas Gerais.
Program a Estadual de Centros Intermediários.
Planos de Desenvolvimento Urbano de Uberaba e Montes Claros. 
Acesso da População de Baixa Renda a Serviços de Educação e Saúde. 
Assistência Psiquiátrica em Minas Gerais.
Estudos de Política Social em Minas Gerais: Saúde, Educação e 
Bem-Estar.
Avaliação e Program a de Financiamento de Lotes Urbanizados. 
Perspectivas para a Política de Proteção ao Consumidor.
Projeto de Modernização Administrativa dos Tribunais de Justiça e 
Alçada do Estado de Minas Gerais.
Projeto de Modernização Administrativa do Estado.
Plano de Recuperação e Reorganização Espacial de Santa Bárbara. 
Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e 
Marian a.
REVISTA FUNDAÇÃO JP - 
ANÁLISE E CONJUNTURA
Edição bimestral destinada à divulgação de projetos, pesquisas e 
estudos ligados aos campos de atuação da Fundação João Pinheiro, aberta 
a colaboração ampla. Setor responsável: Assessoria de Comunicação.
CONVÊNIOS - CONSULTORIAS
A Fundação João Pinheiro tem mantido convênios, acordos de 
cooperação técnica e de consultoria com várias entidades, como a 
Secretaria de Planejam ento da Presidência da República;
SUBIN - Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional; 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; IPEA - Instituto de 
Planejamento Econômico e Social; CEBR AE/PNTE - Centro Brasileiro de 
Apoio Gerencial à Pequena e Média Em presa/Program a Nacional de 
Treinamento de Executivos; CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico; M inistério da Educação e 
Cultura; Ministério da Agricultura; CNDU - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano; BNH - Banco Nacional da Habitação; 
NUCLEBRAS - Empresas Nucleares Brasileiras; Ministério da Indústria 
e do Comércio; M inistério da Justiça; Ministério do Interior; SPHAN - 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; IEPHA - 
Instituto Estadual do Patrim ônio Histórico e Artístico; Fundação Roberto 
Marinho; Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e Desportos; 
Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia; Companhia Vale do Rio Doce; Caixa Econômica Federal; 
USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A; ACESITA - Aços 
Especiais Itabira S/A; VALEP - Mineração Vale do Paranaíba S/A; 
PRODEM GE - Companhia de Processamento de Dados de Minas Gerais; 
RURALM INAS - Fundação Rural M ineira; Prefeituras de Unaí, Itabira, 
Ouro Preto, Uberaba, Pirapora, Montes Claros, Buritizeiro e outras 
entidades federais, estaduais, prefeituras e grandes empresas.
Fundação Joio Pinheiro
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Av. João Pinheiro, 146 -13 ° andar 
Tel. (031) 222-6833 - telex (031) 1302 
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